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50 $\pm$ 10%RH, $25\pm 15cm/s$ 2)





































$[m^{2}/s]$ : $\nu=1.50\cross 10^{-5}$
$[m^{2}/s]$ : $\alpha=2.12\cross 10^{-5}$
$[m^{2}/s]$ : $D=1.971\cross 10^{-5}$
$[m/s^{2}]$ : $g=9.8$
$[/K]$ : $\beta=3.4\perp\cross 10^{-3}$





















And Cell) $4)5)$ $\overline{p}$
7
Navier-Stokes $p$ Poison
$\frac{\partial^{2}p}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}p}{\partial^{2}y}$ $=$ $- \frac{\partial^{2}(u^{2})}{\partial x^{2}}-2\frac{\partial^{2}(uv)}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^{2}(v^{2})}{\partial y^{2}}-\frac{\partial D}{\partial\tau}$
$+P_{r}( \frac{\partial^{2}D}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}D}{\partial y^{2}})+P_{r}R_{a}(\frac{\partial\theta}{\partial y}+F\frac{\partial S}{\partial y})$ (6)
$-$
$D= \frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}$ (7)
$D=0$ (6)
Poison
$\text{ _{ }}$ $\text{ ^{}\backslash }$ $4$
AVS (Advanced
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